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“Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku kepada-nya hatiku 
percaya. Aku tertolong sebab itu 
 
beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur 
kepada-Nya.” 
 
        Mazmur 28 : 7 
 
 
“Tanpa Komitmen Yang Kuat  Dan Konsisten Dalam 
Memperbaiki Diri, Jangan Berharap Kehidupan Kita Hari Ini 
Dan Esok Bisa Lebih Baik Dari Hari Kemarin.”  
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